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ABSTRACT 
 
Bibit Purnomowati. K2213013. “THE USE OF GUIDED WRITING 
TECHNIQUE TO ENHANCE THE WRITING SKILL OF THE SECOND 
GRADE STUDENTS OF JUNIOR HIGH SCHOOL 1 PURING IN THE 
ACADEMIC YEAR OF 2016-2017”. A Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University, August 2017.  
The objectives of this study are: 1) to describe whether guided writing 
technique can enhance the writing skill of the second grade students of Junior 
High School 1 Puring, 2) to describe the class situation when guided writing is 
implemented in writing class.  
The research method used in this study is a classroom action research 
which was conducted in two cycles. Each cycle consisted of planning, acting, 
observing, and reflecting. The research data were collected through observation, 
interview, questionnaire, photographs and tests (pre-test and post-tests). The 
technique of analyzing the data consisted of assembling the data, coding the data, 
comparing the data, building interpretation and reporting the outcomes for the 
qualitative data. While the quantitative data were analyzed by comparing the 
mean scores of pre-test and post-tests. 
The result of this research shows that (1) the use of guided writing 
technique can enhance the students’ writing skill. It can be seen from the 
improvement of the students’ writing score. The students’ pre-test mean score is 
57.06, which improves to 71.39 in post-test 1 and improves to 79.83 in post-test 2; 
(2) the use of guided writing technique gives positive impact in the class situation. 
Guided writing enhances the class situation to be more active and interactive. 
Guided writing also makes the students become more active and pay full attention 
to the teaching and learning process. Besides, it can attract the students to join the 
teaching and learning process. 
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ABSTRAK 
 
Bibit Purnomowati. K2213013. “PENGGUNAAN TEKNIK GUIDED 
WRITING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS SISWA 
KELAS DUA SMP NEGERI 1 PURING TAHUN AJARAN 2016-2017”. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas 
Maret, Agustus 2017. 
 Tujuan Penelitian ini adalah: 1) untuk mendeskripsikan apakah teknik 
guided writing dapat meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas dua SMP 
Negeri 1 Puring, 2) untuk mendeskripsikan situasi kelas pada saat teknik guided 
writing diterapkan di kelas menulis.  
Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Data 
penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, kuisioner, foto, dan tes 
(pre-tes dan post-tes). Teknik analisis data terdiri dari pengumpulan data, 
pengkategorian data, membandingkan data, interpretasi data, dan melaporkan 
hasil, untuk kualitatif data. Sementara untuk data kuantitatif dianalisis dengan 
membandingkan nilai rata-rata siswa dari pre-tes dan post-tes. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) penggunaan teknik guided writing 
dapat meningkatkan kemampuan menulis siswa. Ini dapat dilihat dari 
peningkatkan nilai rata-rata siswa. Nilai rata-rata pre-tes siswa adalah 57,06, yang 
meningkat menjadi 71,39 pada pos-tes 1 dan menjadi 79,83 pada pos-tes 2; (2) 
penggunaan teknik guided writing memberi efek positif pada situasi kelas. Teknik 
guided writing meningkatkan situasi kelas menjadi lebih aktif dan interaktif. 
Teknik guided writing juga membuat siswa menjadi lebih aktif dan membuat 
siswa menaruh perhatian penuh dalam proses pembelajaran. Kemudian, teknik 
guided writing dapat menarik perhatian siswa dalam mengikuti proses 
pembelajaran. 
 
Kata kunci: menulis, teknik guided writing, penelitian tindakan kelas 
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